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Tahun 2020 menyaksikan dunia telah dilanda pandemik Covid-19 yang telah 
banyak mengubah landskap sosial dan ekonomi banyak negara secara global. 
Antara perubahan akibat merebaknya wabak ini adalah melibatkan cara 
manusia bekerja. Dengan merebaknya wabak ini, penduduk dikebanyakkan 
kawasan sudah mula memanfaatkan penggunaan teknologi dalam pelbagai 
perkara termasuk jual beli dan pekerjaan bagi meminimakan diri dari 
terdedah dengan aktiviti di luar rumah. Kajian ini dijalankan bagi tujuan 
melihat potensi pelaksanaan program bekerja dari rumah dikalangan staf 
akademik di sebuah universiti awam di Malaysia. Satu soal selidik telah 
dijalankan untuk melihat maklumbalas tentang pelaksanaan program ini dan 
mendapati, rata-rata staf akademik percaya program ini boleh dilaksanakan 
dikalangan staf akademik dan mereka menyatakan persediaan mereka untuk 
turut serta dalam menyokong pelaksanaan program ini. 
 
Kata Kunci:  
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This work is licensed under CC BY 4.0  
Abstract: 
 
The year 2020 has witnessed the world being swept by the Covid-19 
pandemic that has greatly changed the social and economic landscapes of 
many countries globally. Among the changes brought upon by this pandemic 
involves the way one works. With the spread of this pandemic, residents in 
many areas have begun to benefit from the use of various technologies in 
many activities, including sales and purchase, and performing work in order 
to minimise from being exposed to activities outside the house. This research 
was performed with the aim to look at the potential of implementing a work 
from home programme among the academic staff in a public university in 
Malaysia. A questionnaire was distributed to observe the feedback regarding 
the implementation of this programme, and it was revealed that almost all 
academic staff believed that this programme can be established for academic 
staff and they stated their readiness to be involved and support the 








Latar Belakang Kajian 
Selari dengan kecanggihan teknologi pada masa kini, banyak organisasi telah memulakan 
langkah untuk memperkenalkan program Bekerja dari Rumah (BdR). Sebelum pandemik 
melanda pada awal tahun 2020, antara organisasi yang terlibat dalam melaksanakan BdR 
adalah Pejabat Peguam Negara di Putrajaya dan yang terkini, Universiti Sains Malaysia 
(USM) telah mengambil inisiatif ini. Inisiatif ini dilihat sangat penting kerana program BdR 
ni mampu memberi banyak manfaat kepada pihak universiti. Berdasarkan perbincangan 
dengan pihak Jabatan Pembangunan dan Penyenggaraan (JPP) universiti,mana-mana 
universiti membayar hampir bil utiliti yang tinggi setiap bulan dan dengan adanya program 
ini, dijangka ianya akan mengurangkan bayaran bil utiliti pihakuniversiti dimana sebahagian 
staf akademik universiti mampu untuk menjalankan tugasan dari rumah.Selain itu, pada masa 
kini, pengajaran dan pembelajaran (P&P) banyak dijalankan secara Massive Open Online 
Course (MOOC) dan ianya juga mampu untuk dijalankan dari rumah.  
 
Dengan berlakunya pandemik Covid-19 yang sedang melanda dunia, terdapat beberapa 
inisiatif yang dilaksanakan dibeberapa Negara luar, termasuk BdR (Shareena & Shahid, 
2020; Savić, 2020; Belzunegui-Eraso & Erro-Garcés, 2020). Oleh kerana pandemik ini, 
Organisasi Buruh Antarabangsa (International Labour Organisation – ILO, 2020) telah 
mengeluarkan panduan untuk majikan melaksanakan BdR sebagai langkah untuk mengatasi 
masalah yang disebabkan Covid-19. Tetapi, konsep BdR ini bukan konsep yang baru dan 
terdapat beberapa kajian lepas yang telah memperhalusi bidang ini (Donnelly & Proctor-
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Bekerja dari rumah (BdR) didefinisikan sebagai penggunaan rumah pekerja sebagai tempat 
untuk bekerja dan bukan pekerja yang datang ke tempat kerja. Amalan BdR adalah salah satu 
daripada beberapa dasar di bawah inisiatif Keseimbangan Kehidupan Kerja yang telah 
dilaksanakan oleh beberapa negara maju. Kajian oleh Bloom (2014) menunjukan hampir 50% 
majikan di Jerman, Amerika dan United Kingdom membenarkan pekerja mereka BdR. Malah 
kajian ini juga mendapati bahawa 10% hingga 20% majikan di negara membangun juga telah 
membenarkan pekerjanya BdR. Setiap organisasi telah menetapkan pendekatan dan syarat-
syarat tertentu untuk membenarkan pekerja untuk BdR. Pendekatan ini secara langsung 
memberi banyak manfaat kepada organisasi dan pekerja. 
 
Jenis Bekerja dari Rumah 
Terdapat pelbagai cara BdR boleh beroperasi, dari bentuk kerja yang tidak rutin hingga 
bentuk kerja yang lebih formal atau rutin yang dikenalpasti sebagai kontrak kerja. Antaranya 
adalah (Eden District Council (2010), seperti berikut.  
 
Pekerja Rumah Tetap 
Kaedah ini kakitangan akan bekerja dari rumah secara tetap sebagai tempat kerja utama   
mereka dan hanya masuk ke pejabat untuk mesyuarat/latihan, seperti yang diperlukan. 
Mereka disediakan peralatan yang diperlukan dan teknologi yang membolehkan mereka 
menjalankan tugas mereka di rumah.  
 
Pekerja Rumah Biasa 
Pekerja akan bekerja dari rumah secara teratur, misalnya satu atau dua hari seminggu, seperti 
yang dipersetujui pengurus mereka. Ketika di rumah pekerja boleh mengakses sistem 
organisasi dari jauh menggunakan peralatan IT mereka sendiri. Pekerja mestilah mengikut 
garis panduan keseimbangan kerja-kehidupan yang ditetapkan organisasi yang membolehkan 
pekerja mengimbangi kehidupan dan kerja dengan lebih mudah dan berkesan. 
 
Pekerja Lapangan Berasaskan Rumah 
Pekerja akan memulakan dan menyelesaikan kerja hampir setiap hari di rumah, tetapi 
menghabiskan sebahagian besar masa mereka bekerja di lapangan, contohnya melawat 
penduduk, perniagaan atau responden dalam kajian mereka. Apabila berada di rumah, pekerja 
lapangan perlu berupaya mengakses sistem organisasi dari jauh, sama ada melalui teknologi 
mudah alih yang disediakan oleh organisasi atau menggunakan peralatan IT mereka sendiri. 
 
BdR Ad-hoc  
BdR ad-hoc adalah tempat pekerja bekerja dari rumah secara sekali-sekala. Pendekatan ini 
biasanya digunakan apabila pekerja jelas tentang kerja apa yang perlu dilaksanakan dan kerja 
memerlukan tumpuan serta tidak perlu berinteraksi bersemuka dengan orang lain. 
 
Manfaat Program BdR  
Secara umumnya, BdR memberi manfaat kepada pekerja dan majikan. Sejajar dengan 
peningkatan teknologi di Malaysia, kekangan untuk bekerja dari mana-mana tempat dapat 
dikurangkan. Hasil dari pelaksanaan program BdR oleh organisasi lain sebelum ini juga 
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Kajian mendapati orang ramai yang bekerja dari rumah akan menjadi lebih produktif kerana 
mereka tidak lagi terdedah kepada pelbagai gangguan yang mengalihkan perhatian. Menurut 
kajian oleh Bloom et. al (2015) produktiviti telah meningkat di antara 20% hingga 30%. 
Keadaan sekeliling yang bising akan menambah kesukaran untuk fokus dalam menyelesaikan 
tugas di pejabat. 
 
Lebih Masa Untuk Diri Sendiri dan Keluarga 
Bekerja dari rumah juga akan memberi lebih masa bersendiri kepada staf akademik di mana 
masa bersendiri biasanya membolehkan mereka lebih memberi tumpuan kepada kerja-kerja 
penulisan artikel mahupun laporan kajian. Titik utama BdR adalah untuk memenuhi tuntutan 
keluarga (keperluan penjagaan anak atau penjagaan warga tua) semasa melakukan kerja 
harian. Pekerja yang menjalankan kerja ini bukan sahaja dapat memantau kemajuan anak-
anak mereka tetapi juga membimbing mereka untuk pembangunan mereka. Keuntungan ini 
dapat mengukuhkan hubungan antara ahli keluarga (Kossek, 2011; Subramaniam, Overton 
dan Maniam, 2015). 
 
Penjimatan Kos Operasi dan Perbelanjaan Tetap 
Dengan adanya pendekatan BdR penjimatan besar dapat dilakukan. Kos sewaan, bil-bil 
utiliti, alat tulis boleh dikurangkan (Church, 2015; Teh, Ong & Loh, 2015). Stationery, bil 
telefon serta perbelanjaan lain dikongsi antara rumah dan pejabat Selain itu, dengan 
perdapatan universiti yang semakin terhad dan perbelanjaan universii yang semakin 
meningkat, program bekerja dari rumah ini juga mampu untuk menjimatkan bil utiliti 
univesiti. 
 
Menjimatkan Masa Perjalanan 
Bekerja dari rumah juga mampu menjimatkan masa perjalanan staf (Ng & Khoo, 2000; 
Srivastava et al., 2015). Secara purata, staf terpaksa meluangkan masa satu jam untuk ulang 
alik dari rumah ke pejabat. Dengan memperkenalkan program BdR ini, masa ulang alik ini 
akan digunakan untuk melakukan kerja-kerja yang lebih bermanfaat. Sejumlah besar pekerja 
terpaksa membuang masa perjalanan ulang-alik ke tempat kerja. Terdapat banyak bandar 
komersial yang mempunyai trafik yang sesak terutama sebelum dan selepas waktu pejabat. 
Oleh itu, BdR dapat menjimatkan masa dari perjalanan atau lawatan, mengurangkan stres dari 
konflik keluarga dan kerja (Halpern, 2005) dan juga menjimatkan wang dari perbelanjaan 
bahan api atau pengangkutan awam (Church, 2015). 
 
Tidak Terikat dengan Jadual 
Staf tidak lagi terikat pada jadual yang ditetapkan oleh orang lain dan bebas memilih untuk 
lakukan apa sahaja, pada waktu yang dimahukan dan dimana saja. Kajian oleh Bloom et al. 
(2015) menunjukan masa yang fleksibel dalam perlaksanaan BdR dapat meningkatkan 
presteasi pekerja sebanyak 13%. Pendekatan ini juga dapat menarik dan mengekalkan 
pekerja, mewujudkan kepelbagaian kerja serta meningkatkan penglibatan kerja (Beaurgard & 
Basile, 2013). 
 
Pengukuran Prestasi dan Pencapaian BdR 
Untuk memastikan program BdR dpat dilaksanakan dengan berkesan, pihak pengurusan perlu 
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penilaian berasaskan pemantauan output (Mann et al., 2000). Penilaian berasaskan tingkah 
laku merujuk kepada penilaian prestasi berdasarkan tindakan pekerja yang dapat dilihat dan 
dinilai oleh penilai. Manakala penilaian berasaskan pemantauan output adalah penilaian 
terhadap hasil output, produk, atau lain-lain hasil kerja berbanding penilaian terhadap proses 
atau tingkah laku yang digunakan untuk menjana output. Penilaian terhadap output lebih 
mudah untuk dinilai dari segi kualiti dan jumlah atau kuantiti (Beauregard et. al, 2013). 
 
Metodologi Kajian 
Kajian ini akan melibatkan cadangan pelaksanaan pada beberapa peringkat melibatkan: 
 
i) Peringkat Pertama Kajian – Kajian awal akan dijalankan pada peringkat ini bagi 
melihat minat dan penerimaan para pensyarah tentang idea ini.  
ii) Peringkat Kedua Kajian – perbincangan dengan pihak Jabatan Pembangunan dan 
Penyenggaraan (JPP) UUM tentang potensi pelaksanaan program BdR di kalangan 
staf akademik UUM dan sejauh mana program ni mampu membantu UUM 
menjimatkan perbelanjaan bil utiliti. 
iii) Peringkat Ketiga Kajian – Perbincangan dengan pihak pengurusan (jika kajian ini 
mendapati program BdR mampu dijalankan) tentang syarat terperinci pelaksanaan 
program. 
iv) Peringkat Keempat Kajian – Ujian rintis melibatkan beberapa pusat pengajian.  
 
Jangkasama Kajian 
Berikut dilampirkan cadangan jangkamasa kajian yang akan dibuat (Jadual 1): 
 
Jadual 1: Jangkamasa Kajian 
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2                     
Peringkat 
3                     
Peringkat 
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Jadual 2: Status Perkahwinan 
 Status Perkahwinan Jumlah (%) 
1 Berkahwin 80 
2 Berkahwin (belum mempunyai anak) 7.5 
3 Belum Berkahwin 9.4 
4 Lain-lain 3.1 
Sumber: Daripada kajian 
Berdasarkan kajian yang dijalankan, seramai 80% dari jumlah keseluruhan responden sudah 
berkahwin dan mempunyai anak, 7.5% responden sudah berkahwin tetapi masih belum 




Jadual 3: Pengalaman Kerja 
 Pengalaman Kerja Jumlah (%) 
1 Kurang dari 3 tahun 3.6 
2 3 hingga 5 tahun 6.8 
3 6 hingga 10 tahun 20.4 
4 11 hingga 15 tahun 19.8 
5 16 hingga 20 tahun 23.5 
6 21 hingga 25 tahun 15.4 
7 Melebihi 25 tahun 10.5 
Sumber: Daripada kajian 
 
Dari segi pengalaman kerja (Jadual 3), majoriti responden sudah bekerja dengan universiti ini 
antara 6 hingga 10 tahun iaitu sebanyak 20.4% selain 11 hingga 15 tahun sebanyak 19.8% 
selain 16 hingga 20 tahun adalah sebanyak 23.5%.   
 
Latar Belakang Pendidikan 
 
Jadual 4: Latar Belakang Pendidikan 
 Latar Belakang Pendidikan Jumlah (%) 
1 Ijazah Doktor Falsafah 82.7 
2 Ijazah Sarjana 16.1 
3 Lain-lain 1.2 
Sumber: Daripada kajian 
 
Bagi latar belakang pendidikan pula (Jadual 4), seramai 82.7% responden adalah pemegang 
Ijazah Doktor Falsafah iaitu sebanyak 82.7%, Ijzaha sarjana seramai 16% dan baki 1.2% 
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Lokasi Tempat Tinggal 
 
Jadual 5: Lokasi Tempat Tinggal 
 Lokasi Tempat Tinggal Jumlah (%) 
1 Changlun 46.0 
2 Sintok 6.2 
3 Jitra 29.2 
4 Alor Setar 9.9 
5 Lain-lain 8.7 
Sumber: Daripada kajian 
 
Majoriti responden adalah mereka yang tinggal di Changlun iaitu sebanyak 46%, diikuti Jitra 




Jadual 6: Bangsa 
 Bangsa Jumlah (%) 
1 Melayu 93.1 
2 Lain-lain 6.9% 
Sumber: Daripada kajian 
 




Jadual 7: Umur 
 Umur Jumlah (%) 
1 Kurang 25 tahun 0 
2 26 hingga 35 tahun 15.4 
3 36 hingga 45 tahun 50 
4 46 hingga 55 tahun 27.8 
5 56 hingga 65 tahun 6.2 
6 Melebihi 65 tahun 0.6 
Sumber: Daripada kajian 
 
Bagi umur responden (Jadual 7), majoriti responden iaitu sebanyak 50% adalah mereka 
dalam lingkungan umur 36 hingga 45 tahun, diikuti mereka yang berumur 46 hingga 55 tahun 




Jadual 8: Jantina 
 Jantina Jumlah (%) 
1 Wanita 59.3 
2 Lelaki 40.7 
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Pecahan peratusan responden dari segi jantina adalah 59.3% adalah responden wanita dan 
baki 40.7% adalah lelaki (Jadual 8). 
 
Dapatan Bekerja Dari Rumah 
 
Ringkasan Dapatan Kajian 
  
Jadual 9: Bekerja Dari Rumah 












1 Program Bekerja Dari Rumah Akan 
Berjaya Jika Dilaksanakan 
71.6 20 5.2 3.2 
2 Penyataan Persetujuan (untuk bekerja 
di rumah jika BdR dijalankan) 
73.1 15.6 7.5 3.8 
3 Bekerja Dari Rumah Mampu 
Meningkatkan Produktiviti 
59.6 28.6 9.3 2.5 
4 Setuju BdR akan memberi manfaat 
kepada kakitangan akademik  
72.7 16.8 8.1 2.5 
5 Setuju BdR akan memberi manfaat 
kepada universiti (penjimatan 
penggunaan tenaga dsbnya) 
74.1 20.4 3.1 2.5 
6 Pencapaian Kerja yang lebih baik 
melalui praktis BdR  
64.0 23.6 10.6 1.9 
7 Keperluan Mewujudkan Indikator bagi 
Menilai Keberkesanan Program 
Bekerja Dari Rumah 
63.0 24.7 5.6 6.8 
8 Bersetuju telah ada ruang bekerja di 
rumah 
65.4 21.6 9.3 3.7 
9 Kemudahan internet yang baik di 
rumah 
76.5 16.7 4.9 1.9 
 
Program Bekerja Dari Rumah Akan Berjaya Jika Dilaksanakan 
Sebanyak 71.6% responden SANGAT BERSETUJU yang pelaksanaan program bekerja dari 
rumah ini akan berjaya jika ianya dijalankan. 20% pula menyatakan yang mereka 
BERSETUJU pelaksaan program ini mampu untuk berjaya jika ianya dijalankan menjadikan 
sebanyak 91.6% responden positif yang pelaksanaan program ini akan berjaya dilaksanakan. 
 
Penyataan Persetujuan 
Berdasarkan kaji selidik yang dijalankan, sebanyak 73.1% SANGAT BERSETUJU untuk 
turut serta dalam program bekerja dari rumah manakala sebanyak 15.6 % menyatakan yang 
mereka BERSETUJU untuk turut serta jika program bekerja dari rumah ini dilaksanakan. 
Jumlah keseluruhan responden yang menunjukkan minat untuk turut serta dalam program ini 
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Bekerja Dari Rumah Mampu Meningkatkan Produktiviti 
Sebanyak 59.6% responden SANGAT BERSETUJU yang pelaksanaan program bekerja dari 
rumah ini mampu meningkatkan produktiviti mereka. 28.6% pula menyatakan yang mereka 
BERSETUJU pelaksaan program ini mampu meningkat produktiviti mereka menjadikan 
sebanyak 88.2% positif yang pelaksanaan program ini mampu meningkat produktiviti 
mereka. 
 
Manfaat Di Pihak Ahli Akademik 
Sebanyak 72.7% responden SANGAT BERSETUJU yang mereka akan memperoleh 
manfaat dari pelaksanaan program bekerja dari rumah ini manajala sebanyak 16.8% 
BERSETUJU yang mereka akan memperoleh manfaat jika program ini dijalankan. 
Keseluruhan seramai 89.5% percaya yang mereka akan memperoleh manfaat jika program ini 
dijalankan. 
 
Manfaat di Pihak Universiti 
Sebanyak 74.1% responden SANGAT BERSETUJU yang universiti akan mendapat manfaat 
dengan melaksanakan program bekerja dari rumah ini. 20.4% responden menyatakan yang 
mereka BERSETUJU yang pelaksanaan program bekerja dari rumah akan memberikan 
manfaat yang kepada pihak universiti termasuk mengurangkan perbelanjaan bil utiliti. 
Keseluruhan 94.5% responden menyatakan mereka percaya yang universiti akan mendapat 
manfaat dengan melaksanakan program bekerja dari rumah ini. 
 
Pencapaian Kerja Melalui Program Bekerja Dari Rumah 
Sebanyak 64% responden SANGAT BERSETUJU yang mereka mampu mencapai pelbagai 
perkara (dalam konteks kerja) jika mereka bekerja dari rumah. 23.6% responden pula 
menyatakan yang mereka BERSETUJU yang mereka boleh meningkatkan pencapaian 
mereka melalui program bekerja dari rumah. Keseluruhan 87.6% responden percaya yang 
banyak perkara mampu dicapai jika mereka bekerja dari rumah. 
 
Keperluan Mewujudkan Indikator bagi Menilai Keberkesanan Program Bekerja 
Dari Rumah 
Sejumlah 63% responden SANGAT BERSETUJU yang beberapa Petunjuk Prestasi Utama 
(KPI) diperlukan andainya program bekerja dari rumah ini dijalankan manakala 24.7% 
responden BERSETUJU yang program ini memerlukan KPI tertentu yang perlu dipenuhi 
sebelum ianya dijalankan. Ini menunjukkan, keseluruhan 87.7% responden menyatakan yang 
program bekerja dari rumah memerlukan beberapa KPI sebelum ianya dijalankan. 
 
Ruang Bekerja Di Rumah 
Berdasarkan makluman dari responden, sebanyak 65.4% dari mereka SANGAT 
BERSETUJU yang mereka mempunyai ruang berasingan untuk menjalankan kerja dari 
rumah dan 21.6% BERSETUJU yang mereka mempunyai ruang untuk bekerja di rumah 
menjadikan keseluruhan menjadikan keseluruhan sebanyak 87% dari responden menyatakan 
yang mereka mempunyai ruang untuk menjalankan kerja dari rumah. 
 
Kemudahan Internet yang Baik Di Rumah 
Bagi kemudahan internet yang baik di rumah bagi tujuan mempermudahkan urusan bekerja 
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BERSETUJU yang mereka mempunyai kemudahan internet yang baik di rumah dan 16.7% 
menyatakan yang mereka BERSETUJU yang mereka mempunyai kemudahan internet yang 
baik di rumah. Peratusan ni menjadikan keseluruhan 93.2% responden mempunyai 
kemudahan internet yang baik di rumah bagi memudahkan mereka menjalankan tugasan.   
 
Perbincangan Kajian 
Hasil kajian mendapati, rata-rata ahli akademik UUM menyambut baik jika praktis bekerja 
dari rumah dijalankan. Selain itu, mereka juga menyatakan yang mereka mempunyai ruang 
bekerja khas di rumah selain majoriti dari responden menyatakan yang mereka mempunyai 
akses internet yang baik jika program bekerja dari rumah dijalakan. Mereka juga percaya 
yang melalui program bekerja dari rumah ini, mereka akan memperoleh pelbagai manfaat dan 
pada masa yang sama, mereka juga percaya yang pihak UUM juga akan mendapat manfaat 
dari pelaksanaan program ini terutama sekali melibatkan aspek penggunaan tenaga di UUM 
dan pelbagai manfaat lain lagi. 
 
Kesimpulan 
Walaupun kajian ini mendapati rata-rata responden memberi pandangan yang positif 
berkenaan program BdR ini, mereka juga bersetuju yang beberapa KPI perlu dikenalpasti 
bagi memastikan universiti kekal di landasan yang tepat dalam mencapai visi dan misinya. 
Pelaksanaan program BdR pada masa kini dilihat tidak mustahil untuk dilaksanakan 
memandangkan fasiliti internet di negara ini sudah berada pada tahap yang baik. Hal ini 
disokong oleh kajian yang telah dijalankan dimana majoriti responden telah menyatakan yang 
kediaman mereka disokong oleh rangkaian internet yang baik selain wujudnya ruang untuk 
melakukan kerja-kerja pejabat di kediaman masing-masing. 
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